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190а § 1, 2 (утиск особи, який істотно порушує її приватне життя) КК 
Республіки Польща та інші. Зазвичай кримінальні правопорушення, 
провадження щодо яких порушується лише на підставі заяви потерпілої 
особи, завдають невелику шкоду і на потерпілого покладається попередня 
оцінка того чи існує потреба у кримінальному провадженні [4, с. 120]. 
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ФЕЄРВЕРКИ ТА САЛЮТИ ЯК ЖОРСТОКЕ 
ПОВОДЖЕННЯ ІЗ ТВАРИНАМИ 
Шум феєрверків та салютів згубний як для диких, так і для домашніх 
тварин, що підтверджується численними дослідження. Це лякає тварин, 
викликає занепокоєння та завдає стрес, наприклад, у паніці дикі тварини 
можуть вибігати з лісу на автотраси та гинути під колесами машин. Саме 
гуркіт від феєрверків травмує чутливі органи слуху птахів і тварин. 
Емоційний і психологічний стрес, заподіяний шумом, може відлякати 
птахів від їхніх гнізд або пташенят. Налякані птахи безладно літають, 
стикаючись з об’єктами, ранячи себе або розбиваючись на смерть. 
Наприклад, під час новорічних свят у 2020 році у столиці Чехії від 
запуску новорічних феєрверків загинули і були поранені лебеді, які 
плавали в річці Влтава, в німецькому зоопарку в місті Крефельд через 
небесні ліхтарики згоріли заживо як мінімум 30 мавп – серед яких п’ять 
орангутанів, 48-річна срібляста горила, шимпанзе і кілька макак – а також 
птахи і кажани [1]. 
Під час святкування нового 2021 року у Римі сотні птахів загинули 
внаслідок шуму від новорічних феєрверків. Люди почали поширювати 
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фото й відео у соцмережах з десятками птахів, переважно шпаків, що 
попадали просто посеред вулиць у різних частинах міста [2]. 
Власники домашніх тварин добре знають, що феєрверки можуть 
викликати сильний стрес у тварин. Британська ветеринарна асоціація 
надає такі рекомендації щодо мінімізації стресу тварин під час салютів та 
феєрверків у новорічну ніч: 1) створити притулок для свого вихованця, 
щоб у нього було безпечне місце, коли почнеться феєрверк; 
2) використовувати продукти з феромонами на вулиці і поруч із будинком. 
Це запахи, які ми не відчуваємо, але вони знімають стрес у тварини; 
3) забезпечити фоновий шум і закрити штори і вікна на початку 
святкування Нового року; 4) зберігати спокій. Намагатися власнику не 
заспокоювати свого вихованця, оскільки це часто ненавмисно посилює 
тривожну поведінку; 5) перемістити невеликих домашніх тварин, таких як 
кроликів і морських свинок у тихе місце в приміщенні, якщо очікується 
феєрверк, і покласти багато підстилок, щоб заглушити звуки [3]. 
Наприклад, у місті Коллеччіо (Collecchio) в італійській провінції 
Парма місцева влада ухвалила закон, за яким жителі зобов’язані, 
піклуючись про тварин і рятуючи їх від стресу, проводити виключно 
безшумні феєрверки [4]. Для цього італійська компанія Setti Fireworks 
випускає безшумні феєрверки, але вони є гарними та різнокольоровими. 
В таких містах Європи як Брюссель, Париж, Прага аматорські і навіть 
професійні феєрверки на Новий рік заборонені. Наприклад, у Німеччині 
використання аматорських феєрверків суворо регулюється законом: 
робити це дозволяється лише з 31 грудня по 1 січня. За порушення 
встановлених правил застосовується штраф до 10 тисяч євро. І придбати 
святкову піротехніку в широкому розпродажі можна протягом всього 
декількох днів з 28 по 31 грудня. Не можна пускати петарди поблизу 
лікарень і будинків для людей похилого віку, а також у природоохоронних 
зонах. До того ж все більше німецьких міст оголошують окремі райони 
закритими для піротехніки [5]. 
В Україні також діє заборона на феєрверки з 2014 року, але з іншої 
причини, у зв’язку з бойовими діями на Донбасі, які вводять місцеві 
органи влади. На жаль, ці заборони мають формальний характер. У 2019 
році цю заборону підтвердили, вона чинна до кінця Операції об’єднаних 
сил на сході країни. Але заборона ніби існує, але жодного виду 
відповідальності за її порушення не передбачено. Згідно з КУпАП поліція 
лише стежить за тим, щоб піротехніку продавали із сертифікатами якості. 
Отже, в новорічні свята через феєрверки та салюти вуличним 
тваринам і міським птахам доводиться тяжко, окільки вони перебувають в 
паніці і дезорієнтовані через гучні звуки. Найчастіше в такому стані вони 
намагаються сховатися і нерідко отримують опіки і травми, в тому числі 
смертельні. Від таких стресових ситуацій, викликаних феєрверками, дуже 
потерпають і домашні тварини. 
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СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНОЛОГІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 
Складність геополітичних обставин та наявність суспільних 
напружень через економічні та політичні чинники створюють у нашій 
державі все більше засад для підвищення рівня криміногенності, що 
потребує більш досконалого та глибокого вивчення ситуації і адекватного 
вжиття дієвих заходів при реалізації кримінологічної політики. 
Безперечно, особливості реалізації кримінологічної політики в нашій 
державі потребують застосування не простого, а навіть комплексного 
підходу, що дозволить створити дієвий правовий інструмент впливу на 
зниження рівня небезпеки для суспільства. Тому, тема даного дослідження 
має певну актуальність для удосконалення положень теорії і практики 
кримінологічної політики.  
Як відомо, основні нормативні документи, які врегульовують 
кримінологічну політику, відносяться до законодавчої сфери, що дещо 
стримує реалізацію творчого підходу до вирішення існуючих проблем у 
зазначеній сфері. Враховуючи досить високу недосконалість багатьох 
нормативно-правових актів та неоднозначність трактування їх окремих 
положень при розгляді певних кримінальних справ, виникають правові 
